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看護師国家試験取り組みと学生が抱える問題
Nurse state examination match and the problem  



























































































6 月から翌年 2 月国試受験まで模試や補講
の結果を感想文とした。その感想文を 1 項目
ずつ抽出した。

















































































































































　10 月 : 補講（表 5）

































　11 月 : 模試（表 6）











　12 月補講（表 7）・模試（表 8）

















































　1 月 : 宿泊合宿（表 9）









































　2 月 : 国試受験振り返り（表 10）













　2 月 : 国試対策 1 年間振り返り（表 11）












































難感を感じ、10 月 11 月に続いている。8 月は、
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